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Процесс перевода генетической информации с матричной РНК (мРНК) в белки начинается с обра-
зования 30S инициаторного комплекса (30SIC). Специализированная транспортная РНК (fMet-tRNAfMet) 
связывается с инициаторным кодоном мРНК в Р-сайте 30S субъединицы рибосомы. Точность и эффек-
тивность этого сложного процесса обеспечивают инициаторные факторы IF1, IF2, IF3.  
Методом микротермофореза (МТФ) мы впервые изучили процесс образования инициаторного 
комплекса (30SIC) в зависимости от всех участвующих в этом процессе лигандов. Метод МТФ позволяет 
измерять аффинности между макромолекулами, используя изменения подвижности молекул в микро-
градиенте температуры. При образовании комплекса изменяется размер, заряд и степень гидратирова-
ния макромолекул. С помощью метода МТФ мы определили ключевую роль GTP в селекции fMet-
tRNAfMet. Аффинность IF2 к инициаторной тРНК в присутствии GTP и GDP, измеренная методом МТФ, со-
ставляла KD≈11 µM и KD≈16 µM соответственно. Методом дифференциальной сканирующей флуоримет-
рии (ДСФ) мы изучили стабильность инициаторных факторов, уделяя особое внимание инициаторному 
фактору IF2, а также тройному комплексу IF2-GxP-fMet-tRNAfMet. Наиболее стабильной формой тройного 
комплекса оказалась форма IF2-GDP-fMet-tRNAfMet, температура плавления которой на 20С выше по 
сравнению с GTP-формой тройного комплекса IF2.  
Мы рассматриваем новое применение метода МТФ для изучения молекулярного механизма 
биосинтеза белка. Кроме того, данная технология может быть использована для селекции новых ингиби-
торов инициации трансляции (потенциальных антибиотиков), действующих на образование 30SIC. Ра-
бота выполнена при поддержке гранта РНФ 17-14-01416. 
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ференциальная сканирующая флуориметрия. 
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